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Una hermosa i n i c i a t i v a q u e es un 
homenaje a la l/irgen del Pilar 
E n la reciente asamblea de la Federación Nacional de Centros de I n i -ciativa y Turismo, celebrada en Zaragoza, el asambleísta de Madrid, 
don Benjamín Mart ín Pelayo, presentó una ponencia en el sentido de que 
los nuevos matrimonios consideren la Angélica Capilla de Nuestra Señora 
del Filar, como etapa esencial en su viaje de Bodas. 
Dicha ponencia mereció el élogio de todos los presente®, en aquella se-
sión de trabajo, y aparte de ser tomada en consideración, fue incorporada 
a los asuntos que fueron elevados al Gobierno. 
Como aragoneses tenemos que agradecer al señor Martín Felayo tan 
bella iniciativa y, desde luego, creemos que el SIFA ha de prestarle la m á s 
entusiasta colaboración, porque supone un emocionado homenaje a nuestra 
excelsa Fatrona. ' 
Por nuestra parte, debemos procurar que esa iniciativa debe llegar a ser 
viable y creemos que los aragoneses somos los m á s obligados a realizar 
cuantas gestiones sean necesarias para que en breve plazo alcance la mayor 
difusión, formando el ambiente necesario hasta lograr de las autoridades 
eclesiásticas el respaldo oficial que haga tangible la idea de que cuantos 
nuevos matrimonios lleguen a Zaragoza, sea su primera visita la de colocar 
su nuevo estado bajo la protección de la Virgen del Filar. 
A tal efecto, es nuestra opinión que el Sindicato de Inicitativa debe crear 
algún título o diploma, no de gran ta-
maño, donde consten los nombres de 
cada uno de los nuevos matrimonios 
y su entrega bajo la protección de la 
Santísima Virgen del Filar. 
Todos debemos, en f in, poner los 
medios para que esa hermosa inicia-
tiva sea realidad en el más breve pla-
zo posible, y así llegará a ser un nue-
va homenaje de los españoles a la 
Virgen del Filar. 
V. N . 
i l l i l í i i B l l f i i l i 








Í7n aspecto de la Feria celebrada el pasado año 
jEL 31 de marzo al 9 de abril del presente a ñ o 
l - ^ se ce lebra rá en nuestra capital la Segunda 
Feria Técnica Internacional de la Maquinaria Agrí-
cola, en l a cual s e r á n tratados temas tan intere-
santes como Transformación del terreno. Laboreo, 
Siembra y plantación. Protección de cultivos. Re-
colección, Tracción, Equipos de granja. Industrias 
auxiliares. Como se ve, el certamen constituye un 
auténtico escaparate de l a mecanizac ión agraria. 
Par t ic iparán 263 expositores nacionales y 150 ex-
tranjeros, y el valor de la maquinaria expuesta se-
r á de 340 millones de pesetas. 
HOMENAJE A CUARENTA PROFESIONALES 
Otra vez, con oportunidad de la I I Feria Inter-
nacional de la Maquinaria Agrícola, la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, se dispone a rendir un homenaje de exal-
tación a la labor que los profesionales desarrollan 
en el medio rural (concretamente en las provincias 
de Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño y Guadala-
jara) en un acto cordial y emotivo que se ce lebrará 
en el sa lón de la Feria de la Maquinaria Agrícola, 
el domingo 7 de abril . 
La idea de tan original homenaje, se nos ha di-
cho, se debe al deseo de l a Caja de Ahorros de 
reconocer púb l i camen te el valor y la importancia 
de aquellas personas de formación universitaria, 
o procedentes de Escuelas Especiales, que ayudan 
a los habitantes de los pueblos con sus asistencias 
y sus e n s e ñ a n z a s , conviviendo permanentemente 
con ellos y llevando a cabo una meri t ís ima labor 
que, en muchos casos, es de dirección y aseso-
ramiento, siempre útilísimos y de gran trascenden-
cia y provecho ahora que se dedica atención pre-
ferente a la agricultura y al medio rural, de acuer-
do con la p rogramac ión del I I Plan de Desarrollo. 
Podemos decir que el acto de exal tación con 
que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja quiere honrar a los pro-
fesionales en este homenaje (que en años sucesi-
vos se irá ampliando a titulares de otras ramas 
y actividades), se ce lebra rá el domingo 7 de abril, 
en el sa lón de actos de la Feria de Muestras, con 
intervención de destacadas personalidades de la 
Caja y de los correspondientes Organismos, a los 
que pertenecen los galardonados, quienes recibirán 
de la Presidencia diversos premios, a que se han 





E N el a ñ o 1965, con o c a s i ó n de celebrarse el A ñ o Santo Compostelano, la p e r e g r i n a c i ó n 
a Santiago se puso de moda. Los modernos pro-
cedimientos de propaganda actuaron sobre las 
gentes m á s diversas de E s p a ñ a y del extranjero, 
y, unos en t ren o en a u t o m ó v i l , otros a pie o a 
caballo, se lanzaron por una ru ta en o t ro t iem-
po tan concurr ida. E n Santiago hubo que cons-
t r u i r todo u n complejo hotelero para alojarlos 
—el Burgo de las Naciones—; en las carreteras 
que desde la f rontera conducen a la c iudad del 
A p ó s t o l se fueron colocando bellas seña le s i n -
dicadoras de la d i r e c c i ó n de la ru t a y de las dis-
tancias a la meta de p e r e g r i n a c i ó n , hitos mono l í -
zaban los peregrinos para cruzar los Pirineos en 
su viaje a Santiago. E n lo al to del Pir ineo, pero 
en la vertiente e s p a ñ o l a , estaba el Hosp i ta l de 
Santa Crist ina, una de las « t r e s columnas m u y 
necesarias inst i tuidas po r el S e ñ o r en é s t e mun-
do para sostener a sus p o b r e s » , como d e c í a la 
G u í a de los Peregrinos del siglo x n . Los otros 
dos grandes Hospitales de la Cris t iandad eran 
el de J e r u s a l é n y el del Monte del Gozo, estable-
cido en el Gran San Bernardo para ayudar a los 
peregrinos que cruzaban los Alpes camino de 
Roma. De tan famosa i n s t i t u c i ó n apenas pueden 
hoy rastrearse algunas ruinas j u n t o al l lamado 
puente de Santa Crist ina, en la zona hotelera de 
C a n d a n c h ú . 
Jaca s e r í a el lugar de a lojamiento obligado de 
peregrinos y viajeros desde que en la segunda 
m i t a d del siglo x i la c iudad a l canzó u n desarro-
l l o especial para poder servir de capi tal a l reino 
de A r a g ó n , entonces en sus comienzos. Se esta-
b l ec ió a q u í la sede episcopal y se c o m e n z ó a le-
vantar su catedral; se r o d e ó de mural las y empe-
zaron a concur r i r mercaderes y artesanos de 
todas partes, especialmente del sur de Francia. 
Estos se establecieron a l sur de la catedral, agru-
p á n d o s e , s e g ú n costumbre de la é p o c a , po r pro-
fesiones que iban dando nombre a las distintas 
calles: C a rn i ce r í a , Z a p a t e r í a Negra, Z a p a t e r í a 
Blanca, B u f o n e r í a , « C a r r e r a M a y o r » . . . 
La Cindadela de Jaca 
ticos que t o d a v í a subsisten y decoran el camino. 
La v ía en otros t iempos tan popular , que enlaza-
ba los tres grandes santuarios de p e r e g r i n a c i ó n 
— J e r u s a l é n , Roma, Santiago—, la hemos vis to de 
nuevo recorr ida por peregrinos piadosos y por 
simples curiosos o turistas. Y , como no p o d í a 
menos de ocur r i r , la r u t a aragonesa que pene-
t rando por Canfranc recorre el Pir ineo a r a g o n é s , 
por Jaca y Tiermas, hasta adentrarse en Navarra . 
Porque la ru t a de Jaca era, hasta el siglo x i i , 
una de las dos grandes v ías de acceso que u t i l i -
E n una c iudad comercial no p o d í a n fa l tar los 
j u d í o s . Estos se s i tuaron en una a m p l i a c i ó n que 
se hizo de la c iudad por e l sur, hasta alcanzar 
el desnivel del terreno; esta pun ta avanzada se 
d e f e n d i ó con una fortaleza que se c o n o c í a con 
el nombre, que t o d a v í a perdura, de «E l Caste-
l l a r» . E l ba r r i o j u d í o t e n í a en el siglo xv dos 
sinagogas. Sobre una de ellas se edif icó en el si-
glo x v i el Estudio de la ciudad, y el cuartel que 
al l í existe se conoce t o d a v í a con el nombre de 
Cuartel del Estudio . 
— 3 
Guando todo este recinto se l lena de poblado-
res, las gentes que siguen llegando t ienen que 
situarse extramuros, en el ba r r io que se l l a m ó el 
Burnao o Burgo Nuevo. T a m b i é n é s t e se l l enó 
r á p i d a m e n t e . Pienso que muchos de los extran-
jeros a q u í instalados s e r í a n posaderos o gentes 
dedicadas a acoger a viajeros y peregrinos. E n 
e l siglo x i i h a b í a en el ba r r io del Burnao cuan-
do menos tres iglesias y u n hospi ta l . E l ba r r io 
d e s a p a r e c i ó to ta lmente en el siglo x v i , cuando 
se edi f icó la actual cindadela. 
N o hay que decir que los dist intos grupos de 
pobladores l levan consigo sus devociones nacio-
nales, y as í h a b r á una iglesia dedicada a San Sa-
tu rn ino , d e v o c i ó n sin duda llevada por las gentes 
llegadas de Toulouse. E l t r á n s i t o de viajeros y 
peregrinos, t an frecuente sobre todo en los si-
glos x i y x i i , ex ig ía que se tomaran algunas me-
didas h ig i én icas . Y , en efecto, ya desde 1086 en-
contramos documentadas las casas de b a ñ o s . 
Santiago, y una t r a d i c i ó n local dice que San Fran-
cisco de Asís, a su paso para Compostela, en 
1213, se detuvo varios d í a s en Jaca y en San 
Juan de la P e ñ a , cuyos monjes le d ie ron el solar 
en que f u n d ó el convento de frailes menores 
de Jaca. 
Pese a los numerosos incendios que ha pade-
cido la c iudad de Jaca, a ú n nos quedan impor-
tantes recuerdos de los t iempos en que se rv í a de 
paso y albergue a viajeros y peregrinos —artis-
tas o comerciantes, simples devotos o santos— 
que se d i r i g í a n a Compostela. E n p r i m e r lugar 
la catedral, obra de estos artistas i t inerantes, que 
en el siglo x i dejaron sus huellas en otros gran-
des templos del camino, como la iglesia de Saint-
Sernin de Toulouse, San M a r t í n de F r ó m i s t a , San 
I s idoro de L e ó n y la misma iglesia compostelana. 
Ot ro , la iglesia que hemos citado de Santiago 
—luego l lamada de Santo Domingo, y que recien-
temente ha recuperado su nombre—, de la que 
Claustro del mo-
nasterio de San 
Juan de la Peña. 
1 
H u b o de m u y antiguo en Jaca u n ba r r io de 
Santiago y una iglesia de Santiago, que fue res-
taurada en 1088. E n la iglesia de Sancti Spir i tus 
h a b í a una a l b e r g u e r í a , a la que el rey Sancho 
R a m í r e z h a c í a importantes donaciones en el si-
glo x i . E n el siglo x m dos jurados del concejo 
estaban encargados de d i r i g i r la obra de caridad 
que all í funcionaba, y que p e r d u r ó cuando me-
nos hasta el siglo x v n en su m i s i ó n de dar al-
bergue y socorro a t r a n s e ú n t e s pobres. Pero, na-
turalmente , no era é s t e el ú n i c o s i t io a l que po-
d í a n acogerse en la c iudad los peregrinos que 
t ransi taban hacia Santiago. 
Por a q u í p a s ó el rey Luis V I I de Francia a l re-
gresar, en 1154, de su famosa p e r e g r i n a c i ó n a 
t o d a v í a pueden admirarse restos r o m á n i c o s en 
su actual cabecera —antes p ó r t i c o — y torre , y en 
el precioso capitel que sirve de apoyo a la p i l a 
baut ismal . Esta ú l t i m a es u n bel lo ejemplar del 
arte cal ifal del siglo x. 
Los peregrinos desde Jaca se d i r i g í a n hacia el 
Fuente de la Reina y Tiermas, para entrar en 
Navarra , haciendo parada en Monrea l y, en Puen-
te la Reina de Navarra , enlazar con los peregri-
nos que h a b í a n cruzado el Pirineo por el paso 
de Ronces valles. 





Estos días se ha roto el fue-
go en memoria del ilustre ape-
llido Bayeu, ofreciéndose en : : - :M^M^^^^^^^^B 
nuestra ciudad la primera ex-
posición pública de pintura de 
ios zaragozanos Francisco, M a -
nuel y R a m ó n Bayeu. apellido " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
que también suena en la vida 
de Goya al matrimoniar con V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
María Josefa, la m á s pequeña 
de los hermanos. 
E n dicha exposic ión, instala- ™ M M M i l ~ M B S M 
da en la Sala Bayeu, se han 
reunido obras de los tres her-
manos, interesando sobre ellos 
Francisco, el' mayor, nacido en la parroquia de la Seo, 
el día 7 de marzo de 1734. 
E n Zaragoza comenzó su aprendizaje en el taller de 
José Luzán, que era protegido de los Condes de Fuen-
tes, quienes mandaron al maestro a Nápoles para es-
tudiar con Mastroleo. 
Por el taller de Luzán pasaron, a d e m á s de Bayeu, 
Francisco de Goya, el grabador Beratón y el platero 
Antonio Mart ínez con algunos m á s , deseosos de reco-
rrer al camino de las artes comenzando por el dibujo. 
Pronto sal ió de allí Bayeu lanzado hacia Madrid, 
donde encontró pintores y artistas extranjeros que h a -
bían llegado a España a llenar el vacío que en el 
campo de las artes se sent ía . A siglo tan floreciente 
como el X V I I , sucedía un X V I I I sin personalidad, de 
la que careció, hasta que en pintura l legó a la cumbre 
con Goya, no olvidando en escultura a Salzillo. 
Hombres de clase y gran clase tuvimos en Jove-
Ilanos, en Meléndez Valdés, en Suñol , Cabanilles, Jor-
d á n de Asso, Feijoo, etc., pero el siglo X V I I , salvando 
la excepcional figura de Goya, no encontró España 
hombres de talla universal como los hab ía tenido en 
siglos anteriores. 
Cierto es que Francisco Bayeu no fue un pintor 
grande, no porque no pudiera serlo, sino porque no 
La Sagrada Familia. — Obra de Francisco Bayeu 
acertó a dirigir su arte por el camino que le dictara 
su propio sentimiento, aferrándose al rígido academi-
cismo de moda, que imponía el bohemio Mengs. 
Porque Bayeu, t a m b i é n componía buena pintura: al-
guno de los cuadros expuestos recientemente en la 
Sala de su nombre, bien lo acredita. Cito como mo-
delo de excelente resolución, el cuadro Santa Ana, San 
Joaquín y la Virgen, del expositor D. Máx imo Pascual 
de Quinto, pintura de traza goyesca, ági l de pincel, 
colorido y genio creacional, para una bella composi-
ción. E n el momento que crea esa pintura, se ha se-
parado de Mengs para ir hacia Goya. Esto era ensa-
yado algunas veces por el pintor; por eso, algunas 
composiciones, de siempre tenidas por Bayeu, hoy han 
sido catalogadas como de Goya. No cito casos por no 
molestar a sus poseedores, y a ú n no me extrañaría , 
que alguna pieza de las expuestas en la dicha Sala, 
pasaran a nutrir la larga n ó m i n a de Goya. Esto es 
fácil que ocurra gracias al desconocimiento en que 
hoy nos encontramos de la obra del pintor zarago-
zano. 
Con el mismo carácter citado, podemos destacar la 
"Piedad" de la colección G a l á n Bergua, en donde, ade-
m á s de un perfecto estudio de luces, la degradada 
longitud de las piernas de Jesús en correcto escorzo. 
demuestran ser ejecutados por mano muy diestra en 
dibujo y apl icac ión del color. 
R a r a vez dejó Bayeu de utilizar en la composic ión 
de sus colores, el ocre rojo, llamado "almagre" en el 
siglo X V I I I . Lo empleaba en cualquier punto de la 
composic ión y en las carnaciones de sus figuras; sin 
embargo, nada de esto se aprecia en el retrato de 
D.a Paula de Melzi, del Museo de Huesca. Dama ele-
gant í s ima, vestida de manteleta de raso, sedas y finí-
simos encajes. Bello retrato hecho al dictado de Mengs: 
característ ica opuesta a la manera de Goya. 
A la misma escuela podemos adscribir el Retrato de 
un prelado, de la colección Guil lén Urzáiz, que cree-
mos sea el arzobispo Company, a quien Goya retrató 
también , conociéndose hoy tres retratos por lo menos 
hechos al mismo por el genio de Fuendetodos. 
Tampoco fueron ex trañas a Bayeu las formas i ta-
lianas, cuyas composiciones había visto en la casa real, 
pesando t a m b i é n en él, Guiaquinto y Tiépolo, no sien-
do és te quien por ventura dejara sobre Bayeu el 
atractivo de su color, que hubiera alzado en gran m a -
nera la pintura del zaragozano. 
Clara exposic ión de estas formas italianas, son dos 
obras expuestas ú l t i m a m e n t e : la Sagrada Familia, de 
colección particular, y m á s a ú n si cabe, el cuadro de 
grandes proporciones de Santa Isabel y la Virgen con 
San Juan y Jesús n iños , del expositor D. Lorenzo A l -
marza. 
E n las dos obras, distribución y poses ión de las fi-
guras, sin olvidar la decoración de los fondos, saben 
claramente a lo italiano. 
Doce piezas se expusieron de Francisco Bayeu y cua-
tro de sus hermanos, que hubieran podido ser m á s , no 
muchas, pues el grueso de la obra de Bayeu lo tiene 
Madrid, por haber pasado en la Corte la mayor y me-
jor parte de su vida de artista, de la que poco se sabe, 
si no es la pequeña biografía escrita por el pintor Ma-
drazo en el pasado siglo. Don José Valenzuela, nos de-
cía hace treinta a ñ o s : "hasta hoy se sabe muy poca 
cosa de la vida, de la personalidad y del temperamen-
to de Bayeu", y es lás t ima, pero así es, que después 
de tanto tiempo, poco o nada hemos avanzado por este 
camino; Bayeu sigue sin estudiarse, no tiene biografía 
y su obra es tá desperdigada y sin virificar. Los casos 
antes citados lo acreditan. Hágase , pues, de una vez 
la biografía que merece y l lévesele a l lugar donde debe 
estar. 
F . O L I V A N B A Y L E 
Santa Isabel y 
la Virgen con 
San J u a n y 
Jesús. — Obra 
a r t t s t ica de 
Francisco Ba-
yeu. 
Efepedolidad en la Interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
Z A R A G O Z A O P T I C A 
DIRECTOR TECNICO DIPLOMA-
DO EN LA FACULTAD DE ME-
DICINA DE BARCELONA Y EN 
EL INSTITUTO "DAZA DE VAL-
DES", DEL CONSEIO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTI-
FICAS DE MADRID 
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de l T u r i s m o 
d e l P i r i n e o 
Se ha celebrado en Víella 
(Valle de Aránj 
Del 14 al 18 de febrero se ha celebrado en 
Viella (Valle de Arán), la Segunda Asamblea 
de Turismo del Pirineo. Han participado en 
dicha Asamblea, representantes de las provin-
cias de Gerona, Huesca, Lérida, Navarra, Bar-
celona, Zaragoza y Guipúzcoa con sus respec-
tivos Gobernadores Civiles y Delegados Pro-
vinciales de Información y Turismo. 
E n representación de la provincia de Hues-
ca han asistido, junto con nuestro Goberna-
dor Civil, Sr. Fragoso del Toro, el Presidente 
de la Diputación, Sr. García Ruiz, y el Delegado 
Provincial de Información y Turismo, Sr. Ro-
dríguez Arbeloa, diversos industriales, propie-
tarios de los más importantes complejos tu-
rísticos de la provincia, en promoción y desa-
rrollo, representantes del gremio de hostelería 
provincial, ponentes y otras personas intere-
sadas directamente en la promoción turística 
de nuestro Pirineo. 
De Zaragoza ha asistido una representación, que ha intervenido en algunas ponencias. L a representación de 
Huesca ha intervenido en la quinta, titulada: «Parques nacionales y provinciales. Sitios naturales de interés». 
Igualmente, ha estado a cargo de nuestra provincia la subponencia V, referente a «Montañismo: refugios de mon-
taña». También se debatieron las ponencias referentes a la publicidad y pasos fronterizos, comunicaciones y trans-
portes. E n éstas se acordó proceder a la petición de la construcción de la llamada ruta pirenaica, que se inicia 
en el cabo de Creus, en el Mediterráneo, y termina en San Sebastián, en el Cantábrico, discurriendo por las siguien-
tes poblaciones y lugares: Cadaqués, Figueras, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Seo de Urgel, Sort, Viella, Castejón de Sos, 
Campo, Ainsa, Boltaña, Yebra, Sabiñánigo, Jaca, Puente de la Reina, Hecho, Ansó, Garde, Ustaroz, Ezcaroz, Arive, 
Espinado, Erro , Zubiri, Pamplona, Olague, Almandoz, Sumbilla, Vera, Irún, Fuenterrabía y San Sebastián. 
Definida la ruta pirenaica, los asambleístas , que participaron en número de 140, aprobaron que cada provincia 
de la Unión Turística del Pirineo remita en el plazo de dos meses a la Secretaría colegiada una relación de los 
accesos actuales y de los que se puedan construir en el futuro, así como los pasos fronterizos existentes o de ios 
que se creen posibles y convenientes. 
Igualmente, la Unión Turística del Pirineo patrocinará todas las promociones provinciales que se refieran a 
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la mejora y aumento de vías de accesos ai Pirineo, instalaciones y servicios, en puestos fronterizos, comunicacio-
nes ferroviarias y otras instalaciones. Asimismo se debatieron las ponencias relativas al aprovechamiento de los 
lagos y embalses para el deporte náutico. 
A últ ima hora hizo acto de presencia en la asamblea el Director general de Promoción del Turismo, señor Gar-
cía Rodríguez Acosta, quien pronunció el discurso de clausura. 
C O N C L U S I O N E S APROBADAS 
L Deben usarse todos los medios de comunicación de masas, adaptando el contenido del mensaje a las ca-
racterísticas propias del medio y a la naturaleza del público al que se dirige. . 
2. E l libro, como vehículo de propaganda, ha sido utilizado ya. Conviene montar una buena red de difusión 
de la «Guía de Pirineos», por la U. T. P. 
3. Conviene hacer numerosas ediciones de folletos monográf icos de los Pirineos. 
4. Hay que fomentar la producción de cortometrajes sobre los Pirineos. A este efecto se puede solicitar de 
la Dirección General de Promoción del Turismo, la creación de un premio anual de cortometrajes turísticos sobre 
un tema monográfico: el Pirineo. 
5. Televisión, a través de sus espacios documentales o informativos, debe colaborar como instrumento eficaz 
de publicidad. 
6. Una colección de carteles sobre los Pirineos es requisito indispensable de publicidad. 
7. L a campaña publicitaria debe realizarse en dos fases: campaña de nieve y campaña de primavera, verano-
otoño. 
8. Hay que crear premios para todas las actividades relacionadas con los Pirineos. 
9. L a financiación debe correr a cargo de las entidades publicitarias que participan en la U. T. P. 
10. No debe olvidarse la colaboración del sector privado en la aportación de fondos a la campaña. 
11. L a decis ión de atribución de crédito a cada una de las actividades, debe efectuarse por una Comisión nom-
brada al efecto por esta Asamblea. 
12. Todos los asambleístas podrán, en cualquier momento, presentar sugerencias sobre esta ponencia a la 
Secretaría colegiada de la U. T. P. a través de cualquiera de sus miembros, los delegados provinciales de Infor-
mación y Turismo respectivos. 
13. Que la Asamblea, a través de la Comisión Permanente delegue en la Secretaría colegiada para que sea 
ésta la que gestione la propaganda a realizar, su momento y su intensidad, de acuerdo con los medios de que 
pueda disponer. 
Los principales organizadores suizos de viajes por 
aviones especiales han decidido bajar sus precios para 
todos los viajeros con destino a España. Con esta 
nueva medida adoptada, la clientela se benef ic iará 
de la devaluac ión de la moneda española , y los pasa-
jeros que estaban inscritos anteriormente con el pre-
cio antiguo recibirán el reembolso de la diferencia re-
sultante. 
Los precios se calcularon sobre la base del nuevo 
valor de la peseta y entraron en vigor a mediados 
de enero. 
* * * 
Existen en Madrid en la actualidad unos 60.000 ca-
mareros, repartidos en 4.000 bares, 808 restaurantes, 
175 hoteles, 1.300 pensiones, 576 cafeter ías , 2.200 taber-
nas y 101 salas de fiestas. L a denominac ión de cama-
rero abarca desde el selecto de guante blanco, que 
sabe trinchar con elegancia el f a i sán en un restau-
rante de primera categoría , hasta el muchacho recién 
llegado a la capital que sirve botellines en una taber-
na de barrio. 
* * * 
E l n ú m e r o de extranjeros provistos de pasaporte 
entrados en España durante el a ñ o 1967 fue de 
14.810.215, con un aumento del 2'5 por 100 sobre la 
cifra del año anterior. No se cuentan aquellas personas 
que ú n i c a m e n t e obtienen pases de veinticuatro horas 
de duración. 
E l pasado a ñ o entraron en servicio 365 nuevos ho-
teles con 29.860 plazas. 
E l calendario de actividades feriales en Barcelona 
se abrió con el V I I I Sa lón Nacional de la Confección 
y Géneros de Punto, entre el 5 y 9 de febrero. Con-
t inuará después con el Sa lón Náut ico Internacional, 
del 15 a l 24 de marzo; la Semana de la Química Cos-
mét i ca y Perfumería , que tendrá como complemento 
el congreso internacional de estas especialidades. E n 
abril, del 20 a l 30, se celebrará el Salón Internacional 
del Automóvi l ; a mediados de julio, el Sa lón del De-
porte y el Camping; del 24 a l 29 de septiembre, la 
Lonja Texti l de E s p a ñ a ; en octubre, el V I Salón de 
la Imagen, el Sonido y la Electrónica. L a Fer ia Téc -
nica Nacional de Maquinaria Textil t endrá lugar en 
los diez primeros días de noviembre y a ella seguirá 
el Salón Monográf ico del Hogar. Por úl t imo, del 6 al 
15 de diciembre, se celebrará la Feria Técnica de la 
Química Aplicada. 
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PUEBLOS DE ARAGON 
G u i n 
por GREGORIO SIERRA M O N J E 
Al viejo amigo burbaganés don Angel Pardillos, recordando la 
primera vez que con él visité Burbáguena. 
ozando la delicia del paisaje, encantador pa-
norama, llegamos, en m a ñ a n a t ib ia , caricia 
de céf i ro , a la vieja p o b l a c i ó n de B u r b á g u e n a , 
regada por el Jiloca, que, a l parecer, fundaron 
ios c e l t í b e r o s . La « B u r b a c a » de la topon imia me-
dieval; o rgul lo de t ierras turolenses. 
La huer ta luce una s in fon í a de color ido, p rop io 
para estamparlo en acuarela. 
S u t i l í s i m o efluvio de las plantas penetra en el 
pecho una sedancia reconfortante. Hay gracia y 
sonrisa en las florecillas que salpican el campo. 
E n di latada e x t e n s i ó n , b r i l l a r ica gama de to-
nalidades verdes, que es promesa de selecto f ru -
to , a m b r o s í a de seguro regusto. L i m i t a el ho r i -
zonte cor ta cadena de cerros chatos, delicia de 
los cazadores. 
E l campo nos ofrece c á l i d a e m o c i ó n placente-
ra, alegre d inamicidad, fo r j a de á n i m o s para se-
gui r la c o n t e m p l a c i ó n y anhelar ser labrador. 
Es mucho s e ñ o r el t e r r u ñ o con disfraz del ver-
de inocente. C a r i ñ o s o resguardo de racimos, 
apretadas uvas, promesa f i r m e de exquisi to l icor , 
exigente de r e p e t i c i ó n , del cual el cosechero ob-
sequioso advierte sonriente: 
— ¡ C u i d a d o , que el paladar es t ra idor ! 
Hay a r m o n í a , con t inu idad suave, entre la u b é -
r r i m a huerta, que riega el fecundo Jiloca, y e l 
secano generoso. 
E l ambiente v i t a l i zó los sanos sentimientos la-
briegos. Magn í f i ca s e n s a c i ó n r u r a l , como bellas 
se perciben las almas. 
Con el realismo del buen v i v i r , la herencia v i -
vif ica , s in alteraciones, u n lema: honradez. 
Campo de batallas, sonaron clarines l lamando 
í\ la lucha, y chocaron aceros ruidosos. 
Alfonso I a r r e b a t ó B u r b á g u e n a a los á r a b e s . 
M O R G A N 
I N S T I T U T E BMAM 
Instituto Superior de Idiomas 
MORGAN I N S T I T U T E B R I A M se ha impuesto por la excelencia de su método , su reconocida 
seriedad y su perfecta organización. — Todos los meses se abren nuevas clases. — Grupos ds 
máximo 8 alumnos. 
ALFONSO, 21 TORRE NUEVA, 32 T E L E F O N O 22-37-08 
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D e s p u é s de la Corona de A r a g ó n p a s ó a d o ñ a 
Sancha, volviendo a la Corona con Pedro I I I , 
c o n f i r m á n d o s e , tras una leve fuga hacia Castilla, 
con Pedro I V . 
i 
Torre de la iglesia parroquial de Burbáguena 
Escenario de t r iunfos y de mercedes: H u b o 
encuentro de magnates aragoneses y s i rv ió de 
p la ta forma a pactos. 
Los a ñ o s cambiaron la d e c o r a c i ó n . H o y el hom-
bre no piensa en la guerra, caldea la paz; su 
gran amor lo condensa en una santa t r i l og ía : la-
bra , reza y canta. 
La fe j a m á s se march i ta en l a colectividad. 
Siempre la esperanza en el cielo generoso. 
Como ejemplares elocuentes del e s p í r i t u gue-
r re ro desaparecido, huellas de anhelos, e s t á n los 
escudos, blasones sobre frontispicios de casas so-
lariegas. La h e r á l d i c a en c o l a b o r a c i ó n con las 
tradiciones; gestos y estirpes, a lma de u n pueblo 
que t r a m ó narraciones, t e j ió h is tor ia . 
Aleros labrados, r e m e m o r a c i ó n de p a l p i t a c i ó n 
aragonesa, v iva e x p r e s i ó n del genuino renaci-
miento regional. C a r a c t e r í s t i c a manifestando em-
paque, que el gusto por la c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a 
v i b r ó fecundo en é p o c a s pasadas. 
Casonas b ien conservadas, en las que c o n t i n ú a 
la vieja vivienda que tanto amaron los abuelos. 
Lo a t á v i c o patente. Que donde hay sano cora-
zón lo de ayer observa e n t r a ñ a b l e constancia. 
Clás icas calles, apretadas casas, significa defen-
sa mutua ; estrechez en la calzada, tanto que la 
noche se adelante imper t inente ; d i r í a m o s del há-
l i t o viajero, heraldo de recuerdos, no t ic ia r io de 
conductas j u d í a s , seres que se l levaron procede-
res c a r a c t e r í s t i c o s . 
Buena iglesia la de B u r b á g u e n a ; amplia , sun-
tuosa; altares de notable a t r a c c i ó n , severidad y 
arte, especialmente el de San Pedro M á r t i r de 
Verona; per la dis t inguida el bajo relieve, busto 
representando la a g o n í a del Patriarca San J o s é . 
Riqueza de presencia a r t í s t i c a , r á p i d a conquis-
ta del á n i m o , i n v i t a c i ó n constante a la contem-
p l a c i ó n , que bien lo merece. 
Arrogancia, p iedra sil lar, a c e n t u a c i ó n renacen-
tista. Portada interesante. 
Todo es m i m o , h á b i t o a ñ e j o , para el templo 
del S e ñ o r y de M a r í a , a d v o c a c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a de los Angeles. 
De g u a r d i á n , la torre , fiel v igía . Esbeltez, agu-
j a siempre hacia el cielo. Majestad en el porte , 
, o rgu l lo c o t e r r á n e o , envidia de los a l e d a ñ o s . 
La r e s t a u r a c i ó n y los afanes de grandeza, que-
rer m á s , el doblegar concepciones a foranos, 
t r a n s f o r m ó la p r í s t i n a c o n s t r u c c i ó n . Q u e d ó m á s 
garbosa, derrochando ga l l a rd í a , pero p e r d i ó es-
t i l o , el casticismo que le d ieron antes los ar t í f i -
ces m u d é jares. Manifestaciones claras de origen 
m u d é j a r se disf rutan admirando el p r i sma rec-
tangular que sirve de base, c o n s t r u c c i ó n del si-
glo XVII . 
Los catadores de costumbrismos, grata emo-
ción , en B u r b á g u e n a e n c o n t r a r á n admirable 
cantera. Como muestra consignamos uno de los 
cantos de la Aurora ; que es, a d e m á s de buen 
gusto, t rad ic ional , u n mo t ivo de a d m i r a c i ó n y 
relevante d e m o s t r a c i ó n de su aragonesismo y 
amor p i la r i s ta : 
A la o r i l l a del E h r o famoso 
la Vi rgen bendita de su Pi lar 
a Santiago que estaba rezando 
u n templo a l l í mismo m a n d ó edificar. 
Y e s t á en su Pi lar 
y e s t á y e s t a r á 
hasta el d í a que el Rey de los Reyes, 






a í e 
Tres sellos con varios aspectos 
de Veruela 
e n l a 
Sello dedicado a San José de Cqlasanz 
I ENEMOS que estar agradecidos los aragone-
• ses a la Dirección General de Correos por-
que en medio de la profusión de emisiones de se-
llos de Correos que ahora se hacen, se haya acor-
dado de Aragón, si bien tenemos que hacer el 
reparo de que no ha tenido en cuenta los valores 
artísticos y m á s representativos de la región. 
Y a sabemos que en esto tiene un valor muy im-
portante la oportunidad y, por qué no decirlo, sin 
influencia que acompañe a ese momento, no es 
posible lograr lo que se desea. 
Por eso no nos sentimos satisfechos con lo que 
se ha hecho hasta ahora, a pesar de que, como de-
cimos al principio, agradecemos sinceramente las 
emisiones que se han efectuado relativas a Ara-
gón. 
De las recientes emisiones efectuadas debemos 
citar, en primer lugar, el sello dedicado a la villa 
de Torla, que bien lo merece por ser uno de los 
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lugares m á s pintorescos del Pirineo, próxima ade-
m á s al incomparable Parque Nacional de Ordesá. 
Asimismo consignamos que ha sido un gran 
acierto la emisión de un sjello dedicado a San 
José de Calasanz, el fundador de las Escuelas Pías, 
gran pedagogo y amigo de los niños desvalidos. 
Por su sabiduría y por su pedagogía especial ha 
llegado a ser un santo universal, y el mejor home-
naje que podía hacerse a su memoria ha sido la 
emisión de un sello, que además tiene el valor ar-
tístico de reproducir un cuadro de Goya. 
Y en esta serie dedicada a Aragón no podía fal-
tar tampoco la emisión de tres sellos dedicados a 
Santa María de Veiuela, artístico monasterio que 
tiene que ver mucho con la Historia de Aragón y 
que en la actualidad ha sido reconstruido por la 
Dirección General de Bellas Artes. Se reproducen 
en estas emisiones el artístico claustro, la portada, 
con la famosa Cruz de Bécquer, y una vista pano-
rámica del monasterio. 
Esperamos que en breves nuevas emisiones de 
sellos de Correos pondrán de relieve otros valo-
res artísticos e históricos de Aragón, que guardan 
gran significación con el pasado de nuestra re-
gión. 
Escrito lo que antecede, nos sorprende una nue-
va emisión dedicada a Aragón. Un sello dedicado 
a una heroína de los Sitios de Zaragoza: Agustina 
de Aragón. V a y a nuestro agradecimiento a la Di-
rección General de Correos. 
Caspe cuenta con un Centro de Iniciativas y Turismo 
hbhh mam 
P OR la Dirección General de Promoción del Turismo del Ministerio de ídem ha sido autorizado el funciona-
miento del Centro de Iniciativas y Turismo de Caspe, cuyos fines, s egún estatutos, son entre otros: atrac-
c ión de forasteros, confecc ión de propaganda turíst ica de Caspe, facilitar información a cuantos lo soliciten, 
realizar y cooperar con otras entidades en la organización de fiestas, deportes, exposiciones, formular iniciativas 
cerca de entidades públ icas y privadas para acrecentar y proponer las mejoras necesarias o convenientes en ser-
vicios públicos que el turista haya de utilizar, y muchos fines más , condicionados a las ganas de trabajar que los 
componentes o socios del Centro unan a su bolet ín de inscripción. 
Explicando estos pormenores h a procedido el presidente del C I T , don Octavio Jover, enviando una carta 
circular solicitando colaboración, principalmente en cuanto a ideas y sugerencias, y accesoriamente en cuanto 
a ingreso como socios de n ú m e r o o protectores, con un módico pago anual de veinticinco o cincuenta pesetas a 
todas las personas de nuestra ciudad que podían c o l a b o r a r . a B B H B H B H H B B B B B B B B H 
Un magní f i co porvenir se ofrece a esta nueva entidad. Turismo no faltará, iniciativas creemos que tampoco, 
lo que sí ansiamos es constancia para ver convertidos en realidades los proyectos que desde este momento pue-
den dirigir todos al Centro de Iniciativas y Turismo, plaza España, n ú m . 1, Caspe, Ciudad del Compromiso. 
• • * 
Celebramos haya llegado a feliz t érmino la cons t i tuc ión de ese Centro de Iniciativas y Turismo, ya que en 
su formación ha tomado parte en sus momentos iniciales nuestro Sindicato. Al efecto, una comis ión se tras ladó 
a la villa de Caspe y en conferencia tenida con el limo. Sr. Alcalde y varias personas entusiastas de la idea, se 
dieron los primeros pasos para la const i tuc ión del Centro que hoy es una realidad, por lo que nos congratula-
mos sinceramente, al propio tiempo que renovamos nuestra ayuda. 
p o l l e r í a CASA PEROMARTA 
A V E S • H U E V O S © C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, J!7 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 227255 
Z A R A G O Z A 
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conferencias antes de las ocho de la mañana, al teléfono 229604 
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Relevo en el S. L P. A. 
En la Junta General de Asociados, celebrada el día 18 de febrero, se procedió a organi-
zar la Junta directiva del S.LP.A., con arreglo al Reglamento que para los Centros de Iniciativa 
y Turismo ha dictado el Ministerio de Información y Turismo. 
Por otra parte, como el Presidente don Carlos Comenge Gabasa había presentado la dimi-
sión de su cargo por razones de su edad y también había presentado su dimisión por iguales 
motivos el Secretario don Eduardo Berdejo Casañal , fue renovada toda la Junta Directiva, la 
cual quedó constituida en la forma siguiente: 











Vocal 5.° ... 
Miguel Faci del Tqg. 
Manuel Coyne Buil. 
José M.a Cuairán. 
Don Jesús Fernández Cortés. 
Francisco Ruiz Hernando. 
Antonio Gracia Pascua 
Pascual Nogueras Aramburo. 
José M.a Julve Jope. 
Manuel Campos Lafuente. 
Manuel Lafuente Fuertes, 
Francisco Pascual Fañanás. 
Saludo 
A l tomar posesión la nueva Junta Directiva se complace en ofrecer sus respetos a todas las auto-
ridades zaragozanas, comenzando, en primer lugar, por nuestro Excmo. Sr. Arzobispo, Dr . Cantero 
Cuadrado; al Excmo. Sr. Capi tán General; a nuestra primera autoridad, el Gobernador civi l , excelen-
tísimo Sr. D . José González Sama; Alcalde de Zaragoza, l imo . Sr. D . Cesáreo Alierta; Presidente de la 
Diputac ión Provincial, l imo . Sr. D . Antonio Zubi r i Vidal ; y con las autoridades, al Delegado del M i -
nisterio de Información y Turismo, l imo . Sr. D . Luis Fe rnández Mddrid. 
Cumplido este primer requisito, la Junta se complace, igualmente, enviar un cordial saludo a to-
das las corporaciones y entidades de la ciudad que tienen o han de tener a lgún contacto con nuestro 
Sindicato. 
A l mismo tiempo quiere la Junta enviar un afectuoso saludo a todos los asociados, a los que supli-
ca su adhesión más entusiasta, y espera que, además de esto, expongan a la Junta su iniciativas, seguros 
de que, siendo viables, las acogerá la referida Junta con el mayor cariño. 
Todos los miembros de la Junta Directiva se proponen exponer iniciativas y aunar empresas para 
que el Sindicato continúe laborando, como lo ha hecho siempre, en pro del Turismo y de los intereses 
morales y materiales de Aragón, y tiene en cartera llevar a cabo algunas reformas, entre ellas la de la 
revista "Aragón*, que en este número ya ofrecerá una parte, y otras más que iremos dando a conocer, 
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Alfonso I , 10 
Teléí. 22 48 25 
MADRID 
A t o c h a , 40 
Ay. Felipe II, 2 
T I 
e l p u e b l o q u e v a a m o r i r 
en el alto Aragón 
(Traducido del francés por 
LUCIANO VARELA BEN) 
L A nostalgia del tiempo pasado atrae de tarde en tarde puñados de franceses aman-
tes y asiduos de los Pirineos hacia la vertiente 
española, hacia ese gran cuadri látero inscrito al 
norte entre Ordesa y Benasque —al sur entre 
Huesca y Barbastre— y que parece haber esca-
pado al paso implacable de los siglos. 
No es una flor de retórica. Bas t ión a cuyo pie 
la actualidad se estrella, este reducto se conservó 
cristiano cuando, m á s al lá de las fortalezas de 
"Monte Aragón", y del "Salto de Roldán", los 
moros ocupaban Huesca y hasta Jaca, a lo lar-
go de una ex traña e i lógica frontera que, por 
una curiosa reptición de la historia, iba de nue-
vo a separar a los Nacionalistas, en las dos ciu-
dades, y a los Republicanos en las alturas... Mas, 
¿qué cuentan esas "peripecias" en la vida fuera 
del tiempo de pueblos olvidados en donde se 
sigue utilizando para desgranar el trigo en la 
era un rastrillo de madera erizado de trozos de 
pedernal? 
Se comprende mejor cuando se parte a la des-
cubierta de esas conmovedoras tierras. Al primer 
vistazo dan una impres ión de vasta meseta ado-
sada al Circo de Gavarnie, cuya silueta, aunque 
invertida, es fác i lmente reconocible por muy le-
jos que uno se encuentre; a su izquierda la Falsa 
Brecha, la Brecha de Roldán y el Casco, a !a 
derecha el Marboré y el Cilindro, son igualmente 
reconocibles. Pero esa Meseta es una i lusión. Sea cual 
fuere el camino que tenemos entre Huesca y Barbastre, 
hacia el Norte, para tratar de alcanzar el' horizonte 
familiar, tropezaremos con el ca l le jón sin salida: unas 
veces la carretera muere en la plaza pública de un 
viejo pueblo, y otras, llega hasta a acabarse brusca-
mente, sin previo aviso, en plena m o n t a ñ a . Entonces 
hay que seguir a pie por senderos de cabras que ú n e n 
entre sí los pueblos perdidos y las ermitas colgadas. 
A medida que las horas de marcha transcurren, ba-
jo un sol abrasador, por tierras sin árboles, lo que la 
Paisaje del Pirineo aragonés 
víspera parecía casi rect i l íneo se nos muestra como un 
universo caótico, cortado por cañones profundos por 
cuyos cantiles hay que trepar. 
Nuestra meta se l lama Rodellar. Los amortiguado-
res del coche chirrían a l pasar sobre las grandes losas 
desiguales y las rocas cortadas que forman la calzada. 
Tres casas m á s que centenarias, macizas como forta-
lezas, cubiertas por losas, taladradas por ventanas biz-
cas, nos rodean. 
Una de ellas es la fonda de don Lázaro C O R R E A S . 
E n ella el progreso nos recibe y la te lev is ión nos 
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h a c í a n evaporar a l sol para obtener sal y las can-
teras de caliza y yeso, de donde se sacaba la cal y el 
yeso, naturalmente —"un yeso mucho mejor que el que 
nos mandan ahora de Madrid". 
Hoy seguiremos a l señor Lázaro a Otín, el pueblo 
agonizante... : m f t ^ t t K t t t ^ i y 
E l sendero nos lleva primeramente a un paso desde 
el que dominamos una mancha verde asombrosa en 
este desierto pedregoso. Al fondo del cañón , donde la 
gente de Rodellar ha encontrado un poco de agua pa-
ra irrigarlos, se alinean algunos huertos tan meticu-
Una de las casas del pueblo de Otín 
lesamente cuidados como si de Jardines públicos se 
tratase. Cada surco, arado con extremo cuidado, se 
termina en una pequeña esclusa... Luego no veremos 
m á s que el infierno dantesco erizado durante kilóme-
tros y ki lómetros de agujas y monolitos ocres y rojos. 
Durante dos horas nos elevamos a lo largo de la pared 
norte dejando a los buitres planeando a nuestros pies; 
y cuando desemboquemos en Otín será de nuevo con 
la i lusión de descubrir un paraíso verde: árboles, be-
cerras que florecen alrededor de vetustas mansiones, y 
hasta hierba verde y fresca. Mas es un paraíso aban-
donado... 
Nadie responde en las casas donde llamamos. Todo 
ha quedado tal como estaba, todo: los arneses de las 
m u í a s ; el botijo de barro colocado en un saliente de 
la pared; la tajadera de c á ñ a m o que lleva tallada en 
la madera la fecha de 1720; los trillos de desgranar, 
mechados por sus cientos de pedernales puntiagudos; 
el gran fuelle del herrero, ahumado esqueleto sobre el 
brasero apagado y las oxidadas tenazas que duermen 
su s u e ñ o de inactividad sobre el yunque; y, en fin, el 
mapamundi de la escuela tan polvoriento como los 
quince pupitres vacíos que esperan en vano el retorno 
de los escolares... Algunos excrementos secos de conejo 
en el apartamiento de a l lado indican que la ú l t ima 
clase remonta sin duda a varios meses y que, mien-
tras tanto, la casa del maestro ha servido de conejera, 
—pero, aparte de este raro indicio se tiene la impre-
s ión que la vida se ha retirado ayer del pueblo dor-
mido... Ninguna puerta es tá cerrada con llave. 
No se t emía a los ladrones, tan lejos de las carre-
teras. Los propietarios no han hecho m á s que atar el 
pestillo con un cordel antes de marchar. 
Antes de bajar al valle. 
Sin idea de volver... 
Terminaremos por saberlo gracias a los hermanos 
Ignacio y Cosme Bellosta, dos de los ú l t imos habitan-
tes de O T I N . E l tercero es su vecino solitario. Fé l ix 
M A I R A L . Sacan de sus escasas reservas de solteros sus 
odres y todo aquello de lo que disponen, para recibir-
nos como a príncipes , como se sabe hacer en España . 
Y luego nos cuentan: 
" Y a no quedamos m á s que nosotros... E l carpintero, 
Secundo Santa Tala , ha muerto hace tres años . T e -
n ía 80. Su padre, Clemente, hab ía sido t a m b i é n car-
pintero. Fue de él de quien había aprendido a tallar 
los pedernales para los mecheros y para los trillos. 
Nadie le ha sustituido. E l herrero, Pedro Lastrué, ha 
fallecido en 1956. Ten ía 95 años . E l albañil , Joaquín 
Fumanal , dejó de existir en 1945. Ten ía entonces 70 
años . Fue él quien cubrió la fuente en 1933...". 
Hemos visto la fuente con su ingenuo frontón tr ian-
gular y su inscr ipción torpe, visible orgullo de un arte-
sano de pueblo que sabía hacer todo aquí, incluidas 
esas casas de arquitectura improvisada: un establo en 
la planta baja, una cocina con la chimenea en el 
centro de la pieza en el primer piso, y luego los cuar-
tos, colocados según la inspiración, alrededor de un 
pozo en el que el agua se conserva fresca. 
" E r a un buen albañi l , cont inúa nuestro huésped, y 
su hijo t a m b i é n había aprendido el oficio. Pero no ha 
querido continuar. H a encontrado trabajo en la ciu-
dad, en Barbastre. 
" L a señori ta Nazaré, la maestra, t e n í a como escuela 
la casa m á s nueva del pueblo. L a h a b í a m o s hecho 
construir en 1922. Hace cinco a ñ o s daba clase todavía 
a unos treinta alumnos que per tenec ían a cinco o seis 
familias numerosas. Pero todas se han ido. Entonces 
la maestra también . Y la vecina que crió durante a l -
gunos meses los conejos en la escuela vacía , se ha ido 
a su vez. 
" E l trabajador m á s joven tenia 19 a ñ o s : Antonio 
MONCHEZ, un campesino. Ten ía tierra pero quería 
casarse. Entonces se ha ido como los otros. 
" Y a no quedaba m á s que Angel Arrué Allué y su 
mujer. Hace algunos días han vendido su ganado y 
comprado una propiedad en Barbastre. Ahora esta-
mos solos... y, t a m b i é n nosotros, nos iremos en la 
primavera. 
—"¿Por qué? E l sitio es bonito. Tienen ustedes m á s 
tierra y m á s ganado que nunca. . . 
Cosme Bellosta casi se h a enfadado para gritarnos: 
—"¿Por qué? Pues porque la vida es dura aquí. Ni 
electricidad, n i carretera. Hay tierra pero no se podrá 
j a m á s hacer subir un tractor o un simple motocultor. 
Si se está enfermo, hay que bajar a telefonear al valle 
y esperar dos d ías a que suba un médico . Hay que 
transportar todo a hombros humanos o en mulo. Y , 
a dem á s , estamos solos... 
"Este a ñ o ya no hemos sembrado trigo. Y a no nos 
ocupamos m á s que de los rebaños . E n el o toño los ven-
deremos y nos iremos a los barrancos a acosar con los 
perros nuestras cabras que han vuelto a la vida sal-
vaje para venderlas también . L a casa, por desgracia, 
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ofrece una imagen temblorosa venida de m á s al lá de 
los montes. Pero las alcobas de la habi tac ión , aisladas 
por una simple cortina, la palangana de porcelana, 
c o m ú n a todas las habitaciones, y el recibimiento ca-
luroso de esos viejos aragoneses siguen teniendo el 
sabor de siglos pasados. 
Rodellar escalona sus casas en un circo bastante 
verde. Más a l lá de los cantiles que las dominan se 
abren unos barrancos de cien o doscientos metros de 
profundidad. E l circo de Rodellar es tá cerrado al sur 
por un s i fón y al norte por un puerto de m o n t a ñ a . 
Este, el puerto de Barasü', ofrece al pescador dispuesto 
a aceptar una larga marcha, unas veces por las cimas, 
otras por el agua m á s algunas escaladas y otras rep-
taciones delicadas, la intimidad con magnificas tru-
chas a las que no se viene a molestar con demasiada 
frecuencia. 
E l barranco de Mascún es, por el contrario, un lugar 
seco y casi desértico. Los buitres, a los que se puede 
ver con la ayuda de gemelos incubando su prole, ani-
dan allí en la cumbre de dientes recortados como 
templos de Angkor. 
E l señor Lázaro y su sobrino nos guiarán . E l señor 
Lázaro conoce la región como la palma de su mano. 
Antes de ser posadero fue sastre. A ú n hoy cose algu-
nas veces un traje, excepcionalmente, para prestar 
servicio, si hay una boda en el lugar. Pero durante 
treinta y cinco a ñ o s recorrió las m o n t a ñ a s con la m á -
quina de coser a la espalda y botones e hilo en los 
bolsillos. Su abuelo y su padre lo h a b í a n hecho antes 
que éï. Le enviaron a terminar su aprendizaje duran-
te cinco a ñ o s a casa de un colega de Huesca, para 
luego tomar la suces ión paterna. Tres a ñ o s m á s tarde, 
part ía de ese modo, durante un mes entero. E n las 
granjas de la m o n t a ñ a se le esperaba. 
L a patrona h a b í a comprado la tela en la feria de 
Barbastro. Durante casi una semana nuestro sastre 
formaba parte de la familia que le recibía. Del alba 
al crepúsculo sus tijeras cortaban y su m á q u i n a gira-
ba incansablemente. Hacía polainas con la tela de 
lana tejida en casa, trajes para los n iños , vestidos, 
pantalones para los jóvenes y calzones a la aragonesa 
para los viejos... L e pagaban en septiembre con trigo. 
Cuando bajaban a vender a la ciudad su cosecha trans-
portada por reatas de muías , los campesinos le deja-
ban, a l pasar, dos anegas por cada traje. . . 
Hacia 1930, vio que la moda de la ciudad ganaba la 
partida a l viejo traje aragonés . E l mismo se moderni-
zó. Compró un borrico que cargaba con varias piezas 
de tela. Pero después de la guerra (durante la cual 
fue sastre militar, por supuesto) su hijo no cont inuó 
el oficio de sus mayores. 
E l hijo del señor Lázaro prefiere las grandes carre-
teras a los senderos salvajes. Hace repartos con un 
camión y transportes con un taxi. L a vida cambia en 
un mundo que muere... Y esa impres ión de una civi-
l ización original que se apaga en el gran crisol de la 
vida moderna, la encontramos a cada paso... 
Ayer, nuestro guía nos ha hecho ver en el barranco 
de Barasi l una multitud de campos de trigo pequeños 
como pañue los : los campesinos los han labrado pa-
cientemente sobre la abrupta pendiente; Ies han sa-
cado las piedras y roturado, a l precio, muchas veces, 
de una hora de marcha. Les h a c í a n falta para al i -
mentar a los pueblos superpoblados. Pero de a ñ o en 
año, la juventud se va atraída por el desarrollo in -
dustrial de Lérida y Barcelona. Y los campos colgados 
vuelven a l estado salvaje de a n t a ñ o . . . También fueron 
abandonadas el agua salada de una fuente que ellos 
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nadie la querrá a menos que un día el Patrimonio 
Forestal se decida a comprar todo el pueblo para re-
poblar de árboles. A nosotros nos vendría bien. Ellos 
h a r á n una carretera, pero será demasiado tarde... Con 
el dinero compraremos un piso en Barcelona. Ello nos 
proporcionará una pequeña renta que nos permitirá 
vivir cerca de nuestro sobrino, que trabaja de técnico 
en una fábrica. . .". 
Desde el balcón contemplo la vieja m a n s i ó n a ra -
gonesa que van a abandonar para siempre. ¿Desde 
c u á n t a s generaciones vivía su familia en ella? Sobre 
la puerta cochera hay una fecha: 1771, y una piedra 
blasonada; el escudo es acuartelado, con una cimera, 
un león, las barras de Aragón y un jabalí pasando 
bajo un árbol. Armas que hablan, con seguridad, pues 
Bellosta viene de bellota... 
—"¿Qué significan estas armas? 
Esta vez, don Cosme Bellosta irradia sat i s facc ión y 
orgullo. V a a abrir un cajón y nos tiende un perga-
mino: 
—"Si sabe usted leer..." 
E l pergamino es, a decir verdad, largo y difícil de 
descifrar. Varias pág inas caligrafiadas a la antigua, 
mitad en lat ín , mitad en español del Siglo de Oro. 
Son cartas de nobleza. "Nos Philippus", dice la pri -
mera l ínea ; y la ú l t ima lleva la fecha: 15 de octubre 
de 1630. E r a Felipe IV , rey de España. E n su carta 
confirma la ant igüedad de los Bellosta con sus resi-
dencias sucesivas en los pueblos m o n t a ñ e s e s donde se 
han multiplicado, y repite, incansablemente, para ca-
da uno de ellos, en castellano antiguo: 
"Siempre y continuamente eran y son notorios in-
fançones e hijos d'algo de sangre y naturaleza..." 
"Nos han ofrecido una fortuna por este papel y 
esta piedra", a ñ a d e Cosme, "pero nunca hemos que-
rido venderlos..." 
Luego, después de un momento de silencio: 
—"Ahora que nos vamos a ir, ya no tiene impor-
tancia. Si conoce a a lgún coleccionista dispuesto a 
dar un buen precio..." 
¿A quién le interesa...? A decir verdad es todo Otín 
el que merecería ser recuperado por un mecenas. ¡Qué 
maravilloso pueblo-museo se podría crear aquí! ¡Qué 
autént i co testimonio de etnología pirenaica podría ser 
ofrecido a estudiantes y visitantes, en este lugar en 
el que cada viejo apero es tá en su sitio, algunos desde 
hace siglos; en esas mansiones donde se seguía uti-
lizando —todavía ayer— para desgranar, pedernales 
exactamente iguales a los que se encuentran a algu-
nos ki lómetros de allí en el dolmen prehistórico del 
alto de Barasi l . . . 
Porque España se moderniza, se pone a hablar del 
plan Marshall, a soñar con el Mercado Común, con la 
mot ocultura, con zonas industriales, primas a los que 
se equipan y sindicatos de irrigación, una civil ización 
cuyos or ígenes remontan a la noche de los tiempos ha 
caído bruscamente en la nada. Si dentro de algunos 
a ñ o s un nuevo Otín nace, a l final de una futura ca-
rretera forestal, habrá en él granjas modelo y el uso 
de los pedernales será un sueño olvidado. Por mucha 
que sea la tristeza que oprima el corazón de los tes-
tigos, las lamentaciones son vanas ante esta m u t a c i ó n 
inevitable. Mas, ¿cómo no meditar sobre las cadenas 
con que la vida moderna nos abruma? Esas gentes sa-
b ían hacer ellas mismas el yeso, la cal, la sal, las ca-
sas, todas sus herramientas; sab ían tejer, producir la 
carne necesaria a su sustento, así como el vino, las 
legumbres y el trigo. E r a n pobres y cada nacimiento 
les obligaba a cavar un poco m á s lejos en los barran-
cos una estrecha faja de tierra pedregosa... Pero no 
t e n í a n ni las crisis de Suez, ni las penurias, ni los r a -
cionamientos, ni l'os cortes de electricidad, ni los per-
misos de construir, ni apenas las devaluaciones... 
E r a n los ú l t imos hombres libres... 
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ti ca de 
Por mo t ivo 
del pa r t ido de 
fú tbo l que re-
cientemente se 
c e l e b r ó e n 
nuestra ciudad 
entre la Real 
S o c i edad de 
San S e b a s t i á n 
y el Real Zara-
goza v in ie ron 
a c o m p a ñ a n d o a 
la Reina de las 
Fiestas de San 
S e b a s t i á n , se-
ñ o r i t a Paloma 
Garc í a , y en 
embajada tu r í s -
tica, el vicepre-
s i d e n t e d e 
aquel Centro y 
Teniente de A l -
calde don J o s é Pidal y Bernaldo de Q u i r ó s , acom-
p a ñ a d o del escritor don Rafael Agui r re Franco, 
m i e m b r o de aquel Centro, as í como de la s e ñ o r a 
madre de la Reina, los cuales fueron recibidos 
a su vez por una c o m i s i ó n del Sindicato de I n i -
c iat iva y Propaganda de A r a g ó n , compuesta por 
el Presidente, don Migue l Fac í del Teg, y de los 
directivos don Manuel Coyne, vicepresidente; don 
J o s é M a r í a C u a i r á n , secretario; don Francisco 
Ruiz Hernando y don Pascual Nogueras. 
Antes de comenzar el pa r t ido de fú tbo l fueron 
lanzados dos monumentales globos adornados 
con los colores de ambos Clubs de fú tbo l y la 
bandera nacional. E l lanzamiento se hizo en el 
centro del campo en presencia de los capitanes 
de ambos equipos y del equipo a rb i t r a l . Cada 
Reina c o r t ó las cintas de uno de los globos, co-
rrespondiendo a la de San S e b a s t i á n el de los 
colores zaragocistas y a la de Zaragoza, los co-
lores donostiarras. 
Los globos l levaban unas cestas donde iban in -
cluidas dos invitaciones del Alcalde de San Se-
b a s t i á n y Presidente del Centro de A t r acc ión y 
Tur i smo en las cuales se invi taba a quien encon-
t rara la i n v i t a c i ó n a la c a í d a de los globos a una 
estancia para una pareja en San S e b a s t i á n duran-
te el p r ó x i m o Festival del Cine que se c e l e b r a r á 
del 6 al 10 de j u l i o p r ó x i m o . 
La c o m i s i ó n del Sindicato de In ic ia t iva y Pro-
paganda de Aragón , a d e m á s de saludarles inv i tó 
a la embajada t u r í s t i c a y a la Reina m á s a su 
s e ñ o r a madre a una cena en el Restaurante E l 
Cachirulo y t a m b i é n o b s e q u i ó la C o m i s i ó n del 
Sindicato con bonitos m u ñ e c o s baturros a las 
damas donostiarras. La cena t r a n s c u r r i ó en me-
dio de una fraternal c a m a r a d e r í a y de jó u n grato 
recuerdo no só lo a los donostiarras, sino t a m b i é n 
a todos los que a la cena concurr ieron. 
Como la cena co inc id ió con la c e l e b r a c i ó n de 
una fiesta de jo ta , que todos los s á b a d o s se cele-
b ra en E l Cachirulo, parte de ella fue t a m b i é n 
dedicada a la embajada t u r í s t i c a de San Sebas-
t i á n y hasta fueron cantadas algunas jotas alu-
sivas a la Reina. 
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sobre et Cirineo 
Soy amigo del autor de este libro; muy amigo, pues 
lo estimo de veras. Nació esta amistad cuando, 
hace cuarenta años, aquél hombre de excepción que 
fue D. Domingo Miral, a cuya devoción siempre estuvo 
Jorge Puyó, me invitó a ir a las tierras altas de este 
Pirineo aragonés del que ya no me he desvinculado. 
Ahora bien, erraría quien no conociendo a dicho au-
tor (si lo conocía, no hay caso) pensara que algo de 
lo que en justo elogio suyo digo es debido a esta 
amistad. Y no hay tal, pues, como él, me siento arago-
nés de arriba abajo y los aragoneses vamos siempre 
con la verdad por delante. 
Jorge Puyó es un aragonés de cuerpo entero. Y no 
digo de alma entera, pues en el alma no cabe distin-
guir partes; lo es o no lo es. Vestido con él traje tí-
pico que aún mantienen algunos fieles ansotanos cuan-
do en otras partes se está perdiendo o se ha perdido 
del todo, bien plantado, es una bella estampa. Pero es 
mucho más bello lo que hay detrás: su espíritu ador-
nado con virtudes naturales que él supo cultivar. 
Jorge Puyó es un pastor; pastor auténtico, no título 
a efectos exclusivos de un adorno retórico. Con su ga-
nado, sube en verano a esas montañas tan entrañables 
para todo el que las conoció, como Zuriza, Guarrinza 
y Aguatuerta. Con él desciende, al llegar el invierno, a 
las tierras bajas del Ebro. Junto a sus ovejas, está en 
la paridera, en la que, como él dice, escribió o conci-
bió los artículos aquí recogidos, y con sus propias ma-
nos las ordeña y elabora ese queso riquísimo, más fino 
que el del Roncal por las razones que él mismo, en 
defensa de ese queso, explica. 
Apasionado de la ganadería, ve en ella lo que hoy ya 
van viendo muchos: él porvenir de muchas de nuestras 
tierras que, pobres para explotarlas con miseros cul-
tivos, pueden, en cambio, ofrecer pastos a estos ganados 
trashumantes. (¡Ojalá sus palabras y las de quienes co-
mo él discurren hagan que con las alturas se vea esto 
y obren en consecuencia!). 
Como ya he dicho antes, recio de cuerpo, no lo es 
menos de espíritu. 
En primer lugar, puesto en las altas cimas, no mira 
sólo al valle y a los hombres que en él se afanan en 
varios cuidados. Sabe levantar la vista, mirar al cielo 
y sentirse más cerca de Dios, como dijo él llorado Gon-
zalo Quintilla en un artículo que en este libro podrá 
ver el lector. 
En segundo lugar, ese su espíritu, por aragonés y 
por reciedumbre (que es casi, casi, decir lo mismo) 
reacciona, diríamos por necesidad, contra la injusticia. 
Más, cuando la injusticia es un prejuicio del bien co-
mún, a veces olvidado por quienes sólo se preocuparon 
del suyo particular. En este libro hallará el lector ejem-
plos harto elocuentes. 
Porque, pastor y ganadero, no luchó sólo en defen-
sa de esto que tan dentro de él llevaba. 
Luchó, también, cuando se quería mermar el ren-
dimiento que al pueblo correspondía en su riqueza ma-
derera. Luchó siempre que vio a Aragón ignorado 
—como en un bello artículo de D. Pedro Arnal Cavero, 
aquí recogido, se dice— u orillado en beneficio de otras 
regiones. 
(Precisamente escribo estas líneas en momentos en 
que Aragón pasa por una gran incertidumbre motivada 
por rumores que tememos tengan su fundamento y 
que, de comprobarse, burlarían las esperanzas que tan-
tos pueblos de las provincias de Zaragoza y Huesca 
tienen puestas en unas obras que, pensando en ellos, 
se hicieron y temen se hayan de interrumpir.) 
Contra toda injusticia luchó Jorge Puyó, Quijote de 
calzón corto y cachirulo. Este libro, que es su propia 
vida, vivida al par que la ibü escribiendo en los artícu-
los aquí coleccionados y otros que no han cabido, po-
día haberse titulado, como aquella biografía de don 
Severino Aznar, «Vida de un luchador». Pero es que 
este libro no es una biografía que otros escribieron. Lo 
que el libro contiene lo ha escrito, en su mayor parte, 
él mismo. Y él es un hombre modesto. 
Tanto, que temo que no le guste este prólogo por eso. 
Pero yo, que soy aragonés también, como empecé di-
ciendo, no tengo más remedio que decir la verdad. 
MIGUEL SANCHO I Z Q U I E R D O 
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U N A V I O N D E " I B E R I A " 
nombre 
oza 
R ECIENTEMENTE ha tenido lugar el ''bauti-zo", con el nombre de ZARAGOZA, de un 
avión de los muchos que posee la importante com-
pañía de aviación "Iberia". 
Ha sido un bello gesto de tan importante com-
pañía, que las zaragozanos sabemos agradecer 
con la emoción debida. 
Con dicho motivo se celebró un acto, al que 
concurrieron la mayoría de las autoridades loca-
les. Para ello se celebró primero la bendición, 
por el Excmo. Sr. Arzobispo, de la placa, regalo 
del Ayuntamiento, que llevará adherida el avión, 
un "Douglas DC-9", que iba al mando del co-
mandante Lapuente. Fue designada, para el vue-
lo que se iba a efectuar, una azafata que ostenta 
el nombre de Pilar (la señorita Pilar Moreno), fijj 
El alcalde de la ciudad, señor Alierta, pronun-
ció unas palabras, en las que expresó su satis-
facción por el hecho de que una de las m á s mo-
dernas aeronaves de la Compañía "Iberia" lleve 
el nombre de nuestra ciudad. Dio las gracias a los 
representantes de la compañía y pidió que la San-
tísima Virgen del Pilar protegiera los vuelos del 
aparato, que tiene una capacidad de 100 plazas y 
una velocidad de 900 kilómetros hora. Le contestó 
don José Luis de Cebollas, quien dijo que era muy 
honroso para la Compañía que este avión llevara 
el nombre de Zaragoza y estuviera bajo la protec-
ción de la Virgen del Pilar, de la que se confesó 
ferviente devoto. Agradeció a autoridades e invita-
dos su presencia. 
A continuación emprendieron viaje especial a 
Palma de Mallorca, llegando a la isla, que sobre-
volaron a baja altura, en 35 minutos. Fueron re-
cibidos en la terminal de "Son San Juan" por las 
primeras autoridades mallorquínas, y obsequiados 
con un vino de honor, sirviéndose seguidamente un 
almuerzo. A los postres hablaron el delegado de 
"Iberia" en Palma, don Federico Pérez Estévez, que 
hizo el ofiecimiento del agasajo, y el jefe de la 
III Región Aérea, teniente general Prado Castro, que 
agradeció en nombre de todos las atenciones re-
cibidas. 
Terminado el almuerzo, regresaron a Zaragoza en 
el mismo avión, siendo muy elogiado por parte de 
todos el magnífico servicio, el confort y la seguri-
dad del "Ciudad de Zaragoza". 
Se espera que, ai menos durante el verano, haya 
un vuelo regular Zaragoza-Palma, 
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"Skal Club95 de Zaragoza 
HA C E un ceño, poco más o menos, se fundó en nuestra ciudad el "Stal Club", que entre otros 
objetivos tiene el fomento del turismo. 
Recientemente ha celebrado su primera Asam-
blea Anual, en uno de los salones de "El Cachiru-
lo", con la asistencia de la mayoría de los socios, 
algunos acompañados de sus esposas 
Presidió el acto el delegado de Información y 
Turismo, don Luis Fernández y Fernández Madrid, 
con los señores Lafuente, Campos, Lama y Casa-
mayor, presidente, vicepresidente primero, vicepre-
sidente segundo y secretario del club, respectiva-
mente. 
: Seguidamente dio comienzo la lectura por don 
Fernando Casamayor de la memoria del curso an-
terior. 
Al llegar al capítulo de propuesta de nuestra Jun-
ta directiva, la asamblea por unanimidad acordó 
que continuaran en sus puestos los actuales diri-
gentes, dando así un voto m á s de confianza a su 
labor. 
Fueron presentadas varias propuestas y sugeren-
cias de interés para la marcha y labor del "Skal" 
zaragozano. 
Al final, don Manuel Lafuente, presidente del 
club, pronunció unas palabras de agradecimiento a 
la asamblea que fueron muy aplaudidas. Acto se-
guido, don Luis Fernández y Fernández Madrid, en 
brillante disertación, clausuró el acto. 
Tras un aperitivo, los asambleístas se reunieron 
en agradable cena que fue presidida por el presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial, don Anto-
nio Zubiri Vidal. 
Hubo entrega de regalos de firmas comerciales, 
sorteo de fotografías en color y, finalmente, unas jo-
tas espontáneas cantadas magistralmente por Loren-
zo Navascués . 
G u i r a l I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s , S. A . 
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S I T I O S DE A L T U R A D E L A L T O A R A G Ó N 
A I N S A . — (Altitud, 585 metros). 
A 116 kilómetros de Huesca. Situada en una llanura del 
valle de Bielsa, en la confluencia de los ríos Ara y Cinca. 
Cruzan el pueblo las carreteras de El Grado y Jaca y la 
de Bielsa y Ainsa. 
Monumentos. — Palacio de los primeros reyes de Aragón; 
Castillo y Casas Consistoriales. 
Comunicaciones. — Autobuses a Bielsa (30 kilómetros); 
a Barbastro (64 kilómetros) y enlace en este punto con el 
ferrocarril (línea Selgua-Barbastro); a Broto (40 kilómetros). 
ANS O. — (Altitud, 860 metros). 
A 139 kilómetros de Huesca. Emplazado en el valle de su 
nombre a la orilla izquierda del río Veral, en la carretera 
de Berdún al Puerto de Zuriza. Esta carretera enlaza con la 
de Jaca a Sangüesa. Pueblo típico de alta montaña. Trucha. 
Excursiones. - Por camino de herradura, a Siresa, monas-
terio del siglo x i (ocho kilómetros). A l puerto de Zuriza. Si-
guiendo el camino vecinal de Ansó a La Pedriza del Alano, 
a cuatro kilómetros, se puede escalar Pinta del Raso (1.469 
metros), E l Picaya (1.897 metros). A 12 kilómetros, monte 
Alano (2.159 metros), a 15 kilómetros, peña Forca (2.390 me-
tros) y todas las alturas de las sierras de Lenita y de los 
"Dos Ríos". 
Comunicaciones. — Autobuses a Jaca (50 kilómetros), que es 
la estación del ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Can-
franc). Autobuses a Huesca. 
BENASQUE. ~ (Altitud, 1.138 metros). 
A 148 kilómetros de Huesca. Situado a la orilla izquierda 
del río Esera. Carretera a Barbastro. 
Excursiones. — Siguiendo el río Esera, se llega al pie de 
los picos de Aneto (3.404 metros, el más alto de los Pir i -
neos), Hospitalet, Maladeta (3.308 metros), etc. A las pistas 
de la Renciusa. 
Comunicaciones. — Autobuses a Barbastro (45 kilómetros), 
estación más próxima, en la línea Selgua a Barbastro. 
BIELSA. — (Altitud, 1.053 metros). 
A 148 kilómetros de Huesca. Bañado por los ríos Cinca y 
Barrosa, entre montes de pino y haya. Carreteras a La For-
tunada, Parzán y Barbastro. Trucha. 
Comunicaciones. — Autobuses a Ainsa, y de aquí a Sabi-
ñánigo (estación de ferrocarril Zaragoza - Canfranc), y a Bar-
bastro (98 kilómetros), estación del ferrocarril más próxima 
(línea Selgua-Barbastro). 
BIESCAS. — (Altitud, 860 metros). 
A 68 kilómetros de Huesca. Situado en ambas márgenes del 
río Gállego. Cruzada por la carretera de Jaca a Francia por 
Sallent, y carretera de Biescas a Broto. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sallent (18 kilómetros), a 
Sabiñánigo (14 kilómetros), estación del ferrocarril más pró-
xima (línea Zaragoza-Canfranc), a Huesca (74 kilómetros) y 
Jaca (30 kilómetros). 
BROTO. — (Altitud, 804 metros). 
A 105 kilómetros de Huesca. En el valle de su nombre, 
a 14 kilómetros del Parque Nacional de Ordesa. Bañado por 
el río Ara. Carretera a Biescas, Torla y Barbastro. Trucha. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sabiñánigo (45 kilómetros), 
estación del ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Can-
franc). A Boltaña (33 kilómetros); se alquilan coches para 
visitar el Parque Nacional de Ordesa. 
C A N D A N C H U . — (Altitud, 1.560 metros). 
A 118 kilómetros de Huesca, siete de la estación Interna-
cional de Canfranc y un kilómetro del Puerto de Somport 
(frontera francesa). En la carretera general de Zaragoza a 
Francia. 
Deportes. — De nieve, pistas del Tobazo, con diversos 
servicios de telesquí hasta la cumbre, La Haya y Pista 
Grande. 
Excursiones. — A l bosque de las Hayas (Francia); pico 
del Aguila (1.933 metros de altitud); laguna de Tortiellas 
(1.736 metros); gargantas de Aisa (2.562 metros); Ibón de 
Estanés: La Zapatilla; Somport (1.740 metros de altitud), etc. 
CANFRANC - ESTACION (ARAÑONES) . — (Altitud, 
1.195 metros). . . , 
A 113 kilómetros de Huesca. Estación Internacional de 
ferrocarriles y aduana. Poblado moderno, a ambas márgenes 
del río Aragón, rodeado de altas montañas con hermosos pi-
nares, cascadas y fuentes. En la carretera de 'Zaragoza a 
Francia. Paso obligado para ir a Candanchú. 
(18 kilómetros), Huesca (85 kilómetros), E l Grado (15 kiló-
metros). Monzón (51 kilómetros) y Boltaña (18 kilómetros). 
HECHO. — (Altitud, 833 metros). 
A 132 kilómetros de Huesca. Situado en el valle de su 
nombre y a orillas del río Aragón Subordán. De gran interés 
folklórico. Peculiar dialecto aragonés. Carretera que se une 
a la de Jaca a Sangüesa y Pamplona. 
Deportes. — Caza mayor. Pesca de truchas en el río Ara-
gón Subordán y en los lagos Estanés y Lacherito. 
Excursiones. — A Selva de Oza (gran coto forestal), a 
12 kilómetros por camino vecinal. A 2 kilómetros, el monas-
terio de San Pedro de Siresa (Monumento Nacional). 
Comunicaciones. — Autobuses a Jaca (44 kilómetros), esta-
ción de ferrocarril más próxima (línea Zaragoza-Canfranc). 
JACA. — (Altitud, 819 metros). 
Cabeza de partido, a 78 kilómetros de Huesca y 25 de 
la estación internacional de Canfranc. Situado a orillas del 
río Aragón. Carretera a Francia, por Canfranc y Puerto 
de Somport y por Sallent y el Puerto de Portalet. Carreteras 
a Huesca y Zaragoza, a Pamplona, a Broto y Ordesa. Uni-
versidad de verano. 
Monumentos. — Catedral románica del siglo x i . Cindadela 
del siglo x v i y Puente de San Miguel (Monumentos Nacio-
nales). 
Excursiones. — A Oroel, por sendero, a cinco kilómetros. 
A la cima, 15 kilómetros (1.636 metros). A l Monasterio de 
San Juan de la Peña (Monumento Nacional), a 31 kilóme-
tros. A l Monasterio de Santa Cruz de la Serós (Monumento 
Nacional), a 15 kilómetros. A Ansó (gran tipismo). A Hecho, 
folklore (44 kilómetros). Selva de Oza, Panticosa, Canfranc, 
Candanchú, etc. 
Comunicaciones. — Estación de ferrocarril en la línea Za-
ragoza-Canfranc. Autobuses a Huesca, a Zaragoza y a los 
principales pueblos de la comarca. 
ORDESA. — (Altitud media, 1.360 metros). 
Parque Nacional. Se halla enclavado en el valle de su 
nombre en pleno Pirineo. Le baña el río Arazas. Por sus 
soberbios paisajes, vegetación y cascadas, fue declarado este 
paraje Parque Nacional en 1918, estando prohibida la caza. 
Dista 90 kilómetros de Huesca, 61 de Jaca, 8 de Torla y 
3 de Broto. 
Comunicaciones. — En Broto y Torla se alquilan taxis, y 
desde Jaca, en verano, se realizan frecuentes excursiones. 
Carretera de Biescas a Torla. 
PANTICOSA. — (Altitud, 1.277 metros). 
A 112 kilómetros de Huesca. Bañado por los ríos Calda-
rés y Volática. Carretera de Escarrilla al Balneario de Pan-
ticosa. 
Excursiones. — A l Balneario de Panticosa y, en general, 
a las alturas que rodean este valle. 
Comunicaciones. — Autobuses al Balneario (ocho kilóme-
tros) y a Sabiñánigo, que es la estación del ferrocarril más 
cercana (30 kilómetros), línea Zaragoza-Canfranc. 
PANTICOSA ( B A L N E A R I O DE). — (Altitud, 1.636 m.). 
Declarado Centro de Interés Turístico Nacional al complejo 
denominado "Balneario de Panticosa". 
A 120 kilómetros de Huesca. Sus aguas son nitrogenadas 
y sulfurado-sulfúricas. La temporada oficial es del 20 de 
junio al 20 de septiembre, pero puede obtenerse alojamiento 
del 1 de junio al 1 de octubre. 
Excursiones. — A los numerosos lagos (ibones) de las al-
tas cuencas de los ríos Galdarés y Aguas Limpias; escaladas 
a los picos de Brazato (2.810 metros), Baciás (2.830 metros), 
Xuans (2.843), Bramatuero (2.906 metros), de la Faja (3.013 
metros), de las Argualas (3.046), del Infierno, con interesante 
glaciar (3.090 metros), etc. 
Comunicaciones. — Autobuses a Sabiñánigo (38 kilóme-
tros), estación del ferrocarril más próxima (línea de Zarago-
S A L L E N T . — (Altitud, 1.305 metros). 
A 86 kilómetros de Huesca. A orillas del río Gállego, ro-
deado de montañas con frondoso arbolado. Su término muni-
cipal limita con Francia con el monte Balaitus, a 3.146 metros 
de altitud. En la carretera de Jaca a Francia. 
Deportes. — De nieve; destaca la pista del Formigal. A l -
pinismo. Pesca de truchas en el Gállego y en el Aguas Lim-
pias. 
Excursiones. — Se recorren con facilidad los Picos del 
Infierno (3.073 y 3.081 metros). Los Algas (3.035 y 3-045 me-
tros). Arollas, a 3.060 metros. 
Comunicaciones. — Autobuses Sallent-Sabiñánigo-Huesca. 
(Sabiñánigo, a 37 kilómetros, es la estación del ferrocarril 
más próxima: línea Zaragoza-Canfranc). 
TORLA. — (Altitud, 1.096 metros). 
A 160 kilómetros de Huesca, 35 de Boltaña y 45 de Sa-
biñánigo, que es la estación del ferrocarril más próxima (lí-
nea de Zaragoza a Canfranc). Carreteras a Broto, Parque 
Nacional de Ordesa y Sabiñánigo. Bañada por el río Ara. 
Excursiones. — A l Parque Nacional de Ordesa y puerto 
de Bujaruelo. 
Comunicaciones. — Autobuses a Boltaña, Barbastro y Sa-
biñánigo. 
HÒRARIÓS DE LLEGADA Y SALIDA 
POR L A S E S T A C I O N E S DE 
DE T R E N E S 
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Diario 
Martes _ Jueves - Sábados 
Martes Jueves - Sábados 
Hoteles, Pensiones y Restaurantes recomendados 
Saludamos cordidlmente a los turistas que nos visitan y les 
deseamos una grata estancia en Zaragoza. 
H O T E L E S 
Gran Hotel (L.) - Costa. 5 - Tel. 221901. 
Hotel Goya (1.a A) - Requeté Aragonés, 5 - Tel. 229331 
Hotel Lafuente (1.a B) - Valenzuela, 7 - Tel. 224806 
Hotel Gran Vía (1.a B) - Calvo Sotelo 38 - Tel. 229213. 
Hostal Cataluña (2.a) Coso, 94 y 98 - Tels. 216937 - 216938. 
Hotel Oriente (2.a) - Coso, 11 - Tel. 221960. 
Hotel El Sol (2.a) - Molino, 2 - Tel. 221940. 
Hotel Universo y Cuatro Naciones (2.a) - Don Jaime I , 32 -
Teléfono 221875. 
Hospedería del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 12 - Tel. 221921 
Hotel Florida (2.a) - Coso. 92 - Tel. 224817. 
Hotel Europa Residencia 1.a B - Alfonso I , 19 - Tel. 224Q01 
Hotel San Blas (2.a) - San Pablo, 19 - Tel. 221925. 
Hostal del Rey (2.a) _ Cádiz, 6 - Tel. 224970. 
Hotel España (2.a) - Estébanes, 2 - Tel. 221989. 
Hotel Arana (3.a) - Fernando el Católico, 2 - Tel. 221676. 
Hotel Posada las Almas (3.a) - San Pablo, 22 . Tel. 226708. 
Hotel Maza (3.a) - Plaza de España, 7 - Tel. 229355. 
Hotel Imperial (3.a) - Requeté Aragonés, 18 - Tel. 229220. 
Hotel Excelso (3.a) - Márt i res 6 - Tel. 222538. 
Hotel Hispano (3.a) - Cerdán, ' 1 - Tel. 224474. 
Hotel Bilbaíno (3.a) Escuelas Pías, 21 - Tel. 229283. 
Hotel Ruiseñores (.2a provisional) -' Santiago GFuallar, s/n. 
Teléfono 27 6910 (3 líneas). 
Hotel Argentina (3.a) - Plaza Salamero, 3-4 - Tel. 226620. 
Hotel Patria (3.a) - Hermanos Ibarra, 8 - Tel. 224955. 
Hotel - Residencia Conde Blanco - Predicadores, 84 - Te-
léfono 234196. 
Residencia París - Pedro María Ric, 14 - Tel. 229328. 
P E N S I O N E S 
Hostal Aybar (1.a) - General Franco, 142, entl.0 - Telé-
fono 222036. 
Hostal Muñoz (P. L.) - Independencia, 10, 1.° - Tel. 223950. 
Hostal Plaza (P. L.) - Plaza del Pilar, 14 - Teléfs. 354830 -
354838 - 354839. 
Pensión Abós (1.a) - Méndez Núñez, 5 - Tel. 224052. 
Pensión Ntra. Sra. del Pilar (1.a) - D. Jaime I , 48 - Tel. 236005. 
Pensión Rex (1.a) - Méndez Núñez, 31 - Tel. 229925. 
Pensión Rif (1.a) - Ossau, 4 - Tel. 221750. 
Pensión Puente a.*1) - D. Jaime I , 19 - Tel. 232361. 
Pensión Aragón (2.a) - Plaza España, 5 - Tels. 222997 - 234443. 
Pensión Espléndida (2.a) - Requeté Aragonés, 10 - Tel. 221167. 
Pensión Carroll y San Jorge (2.a) - Pl . Lanuza, 27 - Telé-
fono 231810. 
Pensión Comercio (2.a) - San Blas, 10 - Tel. 221158. 
Pensión Basi (2.a) - Baltasar Gracián, 1 - Tel. 235452. 
Fonda Estación Norte (Arrabal) (2.a) - Tel. 212911. 
Pensión "El Descanso" (2.a) - San Ijorenzo, 2 _ Tel. 230658. 
Pensión Fortea (2.a) - Madre Sacramento, 45 - Tel. 229484. 
Pensión La Peña (2.a) - Cinegio, 3 - Tel. 222559. 
Hostal Las Torres (1.a) - Pasaje del Pilar, 11 - Teléfo-
no 215820. 
Pensión Lonja del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 16 - Telé-
fono 212375. 
Pensión Nacional (2.a) - Santa Isabel, 13 - Tel. 222S97. 
Pensión Plus Ultra (2.a) _ Plaza del Carmen 11 - Teléfo-
no 223720. 
Pensión Santa Teresa (2.a) - D. Jaime I , 30, 2.° - Telé-
fono 233506. 
Pensión Tere (2.a) - Coso, 7 - Tel. 224542. 
Fonda Vasconia (2.a) - San Blas, 2 - Tel. 212904. 
Hostal Londres (2.a) - Olmo, 1 - Tel. 222185. 
Pensión Flor (2.a) - Sanclemente, 10, 1.° - Tel. 226623. 
Pensión Alfonso (3.°) - Alfonso I , 36, 1.° izqda. - Tel. 226043. 
Pensión La Perla (3.a) - Valenzuela, 13 - Tel. 216839. 
Pensión Badía (3.a) - Estébanes. 7 - Tel. 220842. 
Pensión "El Descanso" - Plaza de San Lorenzo, 2 - Telé-
fono 36 17 41. 
R E S T A U R A N T E S 
La Maravilla (1.a) - Independencia, 1. 
Savoy (1.a) - Coso, 42. 
Laguna (1.a) - Márt i res 7. 
Altamira - Arquitecto Yarza, 5. 
Casino Mercantil (1.a) - Coso, 29. 
Elíseos (1.a) - General Mola, 4. 
Feria de Muestras (1.a) - Feria de Muestras. 
Gran Vía (1.a B) - Calvo Sotelo, 38. 
Corinto (1.a) - Coso, 77. 
Casino Zaragoza (2.a) - Coso, 56. 
Club de Tenis (2.a) - Paseo de la Mina, 14 al 20, 
El Portillo Paseo María Agustín, 83. 
Flor (2.a) - Plaza de España. 5. 
Helios (2.a) - Arboleda de Macanaz. 
Mesón del Carmen (2.a) - Hernán Cortés, 4. 
Olimpo (2.a) - Cinegio, 3. 
Ordesa (2.a) - Independencia. 17. 
Stadium Casablanca (2.a) - Casablanca. 
Viña P. (2.a) - Mártires, 4. 
Agüelo (3.a) - Palomeque, 16. 
Caserío Aragonés (3.a) - Casablanca, 94 - Tel. 253440. 
Coláa (3.a) - Mártires. 10. 
El Caserón (3.a) - Blasón aragonés, 4. 
El Recreo (3.a) - Casablanca, 331. 
José "María (3.a) _ Mayor, 25. 
Marín (3.a) - Plaza de Salamero, 5. 
Rincón de Goya (3.a) - Azoque, 52. 
Roy (3.a) - Plaza de Salamero, 4. 
Teófilo (3.a) - 4 de Agosto, 16. 
Tobajas (3.a) - 4 de Agosto, 19. 
E] Castillo - Avenida de Madrid, 17. 
Del lEbro - Avenida de Cataluña. 44. 
Jimkana _ Paseo de Femando el Católico, 58. 
Pruden - 4 de Agosto, 21. 
Sorribas - General Sanjurjo, 13. 
La Costa Vasca - Valenzuela, 11. 
Sukro - Independencia, 6. 
La Cadiera - Plaza de la Seo, 3. 
Fujiyama - Avenida San José, 135. 
Restaurante Bienvenido - Independencia. 28. 
Casa Emilio - Av . Madrid, 5 - Tel. 228145. 
EN L A PROVINCIA 
A L H A M A DE ARAGON 
Hotel del Parque (1.a B) - Carretera general - Tel. 1. 
Hotel Termas (1.a B) - Carretera general - Tel. 1. 
Balneario Guajardo (2.a) - General Franco, 3 - Tel. 2. 
Hotel San Fermín (2.a) - Carretera general - Tel. 1. 
Balneario Cantarero (3.a) - S. Roque, 1-2 - Tel. 4. 
Balneario Martínez (3.a) - San Roque, 4 - Tel. 6. 
A R I Z A 
Fonda (P. 3.a) - Estación. 
Casa Huéspedes D.a Josefa Arana. 
A T E C A 
Fonda Restaurante Casa Pascual (P. 3.a) - Carretera. 
Casa Huéspedes Blasco - General Franco, 2. 
Casa Huéspedes - General Franco, 3. 
Casa Huéspedes - Calle Real, 41. 
BELCHITE 
O. Huéspedes Jesús Obrero - Ntra. Sra. del Pilar, 17. 
B I O T A 
Posada - Plaza Mayor. 
Posada - General Barrón, 1. 
CALATAYUD 
Hostal Bambola (H. 1.a B) - Carretera Madrid - K m . 239. 
Tel. 881573. 
H. Fornos (2.a) - Calvo Sotelo, 4 - Tel. 881300. 
H. Rogelio (2.a) K m . 237 - Madrid-Barcelona - Tel. 881903. 
Pensión Avenida (2.a) - Dicenta, 4 - Tel. 881346. 
Pensión La Parra (2.a) - P. Sixto Celorrio, 20 - Tel. 881176. 
Pensión E l Cocinero (2.a) - General Franco, 9. 
MONASTERIO D E PIEDRA 
Antiguo Monasterio cisterciense. - Magnificas cascadas, lago 
y bello paisaje, - Factoría Piscícola. - Hotel y Res-
taurante. 
CARIÑENA 
Fonda del Comercio (3.a) - Arrabal Alto, 4 - Tel. 25. 
Posada Marcial (C. H.) - Primo de Rivera, 48 - Tel. 86. 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
Hotel Cinco Villas (1.a B) - General Franco - Tel. 427. 
Fonda Navarros (C. H.) - Media Villa, 12 - Tel. 91. 
J A R A B A 
Balneario Sicilia (2.a) - Afueras - Tel. 3. 
Balneario de Serón (3.a) - Extramuros - Tel. 4. 
Balneario de la Virgen (H. 3.a) - Extramuros - Tel. 9. 
Huéspedes Liarte - Plaza Afán. 
L A ALMÚNIA D E DOÑA GODINA 
Pensión El Patio (2.a) - Avenida Generalísimo. 
Pensión La Ruta (3.a) - Carretera Madrid-Barcelona. 
66 99 
UN POSTRE EXQUISITO 
LAZOS DE JACA 
Marca registrada 
OTRA ESPECIALIDAD 
T R U F A S D E N A T A 
Confitería "LA SUIZA" 
MAYOR, 38 J A C A 
-flfiicionadoi a U minUtuta naval: L A B O L A DORADA 
Vuestro equipo preferido C O N S T R U C T O 
y toda la selección de modelos para construc-
ción y montaje de barcos antiguos y moder-
nos podéis adquirirlos en: 
Extenso surtido en artículos para broma 
Novedades para fumador — juguetes 
PLAZA SAN FELIPE; 8 TELEFONO 223502 
55 
PINTURAS EN GENERAL 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
NTI 
Checa, 17, 2.° izqda. 
L 
PINTURAS Y CONSTRUCCIONES 
Teléfono 27 33 94 Z A R A G O Z A 
Servicios completos para 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
O F I C I N A S ! 
SAN J U A N DE L A CRUZ, 9 
Teléfono 250922 
Z A R A G O Z A 
FÁBRICA 
D E i 
platería! 
\ 6 RABADO MEDALLAS < 
ADTICVIOS RELIGIOSOS I 
f ANTIGNCW TALLERES DE 
r x c i H-0» i 
¡PEDRO FACli 
\%Mi U R * 4 l C O Y * 3 I 
H O T E L 
B I L B A I N O 
REFORMADO 
T O D O C O N F O R T 
Teléfono en todas habitaciones 
• 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 229283 
Z A R A G O Z A 
H O T E L " E L S O L " 
R E S I D E N C I A 
A G U A C O R R I E N T E Y T E L E F O N O E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 
C A L E F A C C I O N Y B A Ñ O 
D. A L F O N S O I , 24 y M O L I N O , 2 
E l más próximo al Pilar 
TELEFONOS 221940 y 221949 Z A R A G O Z A 
B A N C O 
D E 
A R A G O N 
(Autorizado por el Banco de España con el núm. 1.350) 
S I N D I C A T O 
DE 
I N I C I A T I V A 
Y 
P R O P A G A N D A 
D E 
A R A G O N 
H E R X E J 
MUEBLES METÁLICOS 
EN GENERAL 
Antonio Adrados, 6 - Tel. 272197 
Z A R A G O Z A 
Fundado el año 1925 
F O M E N T A E L T U R I S M O , 
P R O P A G A L A C U L T U R A 
Y L A E C O N O M I A D E L A T I E R R A 
A R A G O N E S A Y , E N G E N E R A L , 
D E E S P A Ñ A 
•Yi i fm ' i i i f t t iMft i 
H O S T A L CATALUÑA 
I N A U G U R A D O E N E L A Ñ O 1960 
SEGUNDA CATEGORIA 
C O S O , 9 4 y 9 6 
(En el centro de la Ciudad) 
Teléfonos 216937 y 216938 
Z A R A G O Z A 





D. JAIME. 29-31. - Telf. 231330 
Z A R A G O Z A 
F O T O G R A B A D O S L U Z Y ARTE 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O Q U E S INDUSTRIAI ES 
F O T O Ü T O - F O T O C R O M O - H U E C O • O F F S E T 
B O C E T O S - D I B U J O S - P R E S U P U E S T O S 
P L A Z A J O S É A N T O N I O , 1 7 - Z A R A G O Z A - T E L É F O N O 3901 
Compañía Anónima de Ses«ros 




Tel. 222642 - Apartado 215 




S. A . 
Material de Querrá. - Material 
de Topografia v Telegrafia. 
Metalisteria. - T o r n i l l e r i a . 
Estampaciones. - Fundición de 
toda clase de metales 
A V E N I D A D E L A JOTA, s/n 
Apartado 239 Teléfono 224950 
Z A R A G O Z A 
Hotel Universo 
y Cuatro Naciones 
D I R E C T O R : 
J O S E G O N Z A L E Z 
MUY C E N T R I C O 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
D O N J A I M E I , 3 2 
Z A R A G O Z A 
INDUSTRIAS DEL 
CARTONAJE, S. L. 
Estuches par» presentación 
Envases para protección 
Artes Gráficas 
Tricornias y Bicolor 
M O N G A Y O . 2 a l 1 0 
Aportado 156 
Z A R A G O Z A 
5&= 
Productores de Semillas, S. A. 
" P R O D E S " 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
Hortícolas - Pratenses 
Forrajeras - Industriales 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO, 70. TEL. 231099 
Z A R A G O Z A 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
I N D E P E N D E N C I A , 5 
Z A R A G O Z A 
R E P O S T E R I A S E L E C T A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A D O S 
TODO ES MEJOR EN 
W A G O N S - L I T S / C O O K 
(A. V. G. A. T. n.0 5) 
ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES 
Cruceros 1968 "Monte Umbe" 
"ESCANDIDAVIA Y RUSIA", del 2 al 21 julio. 
"PERIPLO IBERICO", del 23 julio al 1.° agosto. 
"MAR NEGRO Y TURQUIA", del 3 al 21 agosto. 
M / N . CARIBIA - Mediterráneo, de Barcelona -
Barcelona, 8 días, salidas lUNIO'/SEPTIEMBRE. 
Y la variada gama de cruceros de verano de 
YBARRA 
Y A D E M A S 
Toda una amplia selección de viajes en cómodos 
autopullmans con variados itinerarios por la 
Penínsu la y Europa. 
VIAIES EN A V I O N A CANARIAS 
P 0r-—r-.^ "Vacaciones 1968" - Ol impíada de Méjico 
Solicite información 
Estamos a su disposición y les sugerimos no dejen 
de visitarnos 
COSTA, núm. 4 Z A R A G O Z A 
Teléfonos 226141 - 226916 
¿Korfel P A R I S 
R e s i d e n c i o 
Pedro María Ric, 14 Teléfono 229328 
CATEGORIA 1.a B 
RECIENTEMENTE INAUGURADO 
TODAS LAS HABITACIONES. EXTERIORES, 
INSONORIZADAS Y C O N BAÑO Y 
TELEFONO 
A S C E N S O R — C A L E F A C C I O N 
FERIA TÈCNICA INTERNACIONAL 
DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 
escapara 
te de la mecam 
agraria 
ZARAGOZA 
(.ESPAÑA) 
